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UPM
•
slasat
serd;•••~· Universiti Putra
Malaysia(UPM) akan me
nubuhkap. jawatankuasa
siasatanawalbagimenyiasat
Iaporanpolis dibuat15pe-
·IajarterhadapsalahIakudan
salah guna kuasa seorang
pensyarah yang didakwa.
menggunakanmerekaun-'.
tuk tujuanpolitik.
Naib CanselorUPM pro~
fesorDatukDr MohdFauzi
Rarnlanberkata,jawatanku-
asaitu dianggotaitigaPro-
fesor,seorangpenasihatun-
dang-undangdan Pejabat
Pendaftarselaku sekreta-
riat.
"Tujuanpenubuhanjawa-
tankuasaini untuk melihat
samaadawujudprimafacie
untuk tindakan selanjut-
nya," katanya dalam satu
kenyataandikeluarkandi si
ni, semalam.
Beliauberkata,selarasde-
ngan Akta Universiti dan
Kolej Universiti pindaan
2012(AUKU).universitiper-
Iu mengekalkansikapber-
kecualidalamkampus.
Akhbar ini semalamme-
Iaporkan15penuntutuni-
versitiitu membuatIaporan
poLisselepasmendakwadi-
ugut dan dipaksa seorang
.pensyarahmerekaberkem-
penmenyokongpartipem-
bangkang.
Merekamendakwapen-
syaiahitu mengugutmeng-
gagalkansubjekdiambUse-
kiranya tidak menyokong
parti berkenaanselain di-
pgksamenyertaikempen.
